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馳めたが7 CTai点●(12)･ I{ircや r(38)はコか ヌ
ストやドキの1時 Tribqliu"zco癖′sum及びS,ミの1



















































































Nicotine と比較して見る,こと性箱物学的に期 が あ
拳｡(neon.g(17)はアブラム打に対する液剤機材費廓








Nicotine似外のアルか Jイ ドに紬 ,でも見られたo





を漸貌制帽 せた-槌の溶液をアカイ-Ttlカ C･紬 桓zs
の幼虫に霞慨した｡そや穎亀 pHが朝 桐 るー梅 ,那
53




年F:i!iOl･川 (m によれば,Amm(,niれ,種々の All ト
ines,多くのアルカロイ日射相継しない塊椎容易に知
地内に位 ､するが,嘲酬盤根離 職 杓に僅人しないこ
とを認めている ouこの輔刃からも, p7Ⅰ2.4･の謙酸
Nicotineは殆んど催即し7:いるので.蚊の幼虫には
効架が弟ったo M()∩re&ユミ(lW (51)は 21ng の塊
基性 NicotinLeが 10mgの塩酸 Nic｡tincと揮lJI;の
T等力があることを認めたo Levj71e& 沢iヒhal`dson
(礼)はカ1)サム塊現を Nieotineに添-:unするとTJ-t-












(tl)はイエバ-1ニ Musc-,7ddmesliL･tZ'の卵に IN の
食拡借淡翻 n及び 1ーN の塩化 かけ サム酬 1?
hli/｡ot王neを勉現し MLD を求めた粘私 Fてicotine
のみでは 0.517%,食塩添加液では O.舶5玖 塩化カ
ルシT)ム添:u鵬舟引七1.973%であり,食塊添加確が故
沼i劫であった｡




















































の O価 M､の NicotineLは l軒分間の浸漬潤 で,









水 日 当り3L'4mgの洩既 (窒弐濃姥の1200倍)'倒ぎ
懲した｡Moore良Graham (50)は昆虫の気管第に
撞入する液剤の性能を髄査し,不慮 液は倭人専一る
sflPOlin,左通 tine及び casci的 思碍管に嘩大も











締凪 ニコチン合有丑 仇OT,'oo'でr硫磯と Nicひtine























叔 Nic･)til'eの感受性研 翻 し,Nicotineが誠皮に
棒大Lあくなると報iF.A-したOその付出のコップ状の酒



























樺に分けたoL 痴轍二S印pLaction2･後略 払 恥
朋友の涌序で洩る舶 払 31よろ-めき妙き4.後退 .S.

































T耶 梗かけて注射したOこの絡弘 昆虫の種軌 冊 り･
齢瓢 純 Nicotine と磁戯 Ni｡(,tine瑠艶よって
Nic｡tineに対する感矧軸こ差鋸 鴇 つ串 昆虫の億
類と性別との感受性の差タかよNicotincに易いものか
ら迦べれば次の線eあるoキソバェの8,守,コドリ














職 は睡進んだ Phorml'叫忠掛 ､PTlDrmia よ りヰく
麻挿し.廊輝は長く燕凱一七b
蜜蜂に対するNicoti-1Cの毒作用の徴帳はMcTユー｡oo














Ni｡otine櫛 紘 1.241mn.昆 虫窮転 び鮪3脱離












































































































イ如ミあることが背かれた｡澱 こpH 価を変じ,潤 )7
割を':unPL'てNico.tit-巳耳断の振子邦青に及ぼす影響を





































塩化加数0.77g塩化カル S/サム 0.r)g を村田永 日
に瀞かしたものである.Nicoti1eとまLi雌的食脱水と
















































































W･-1li‡1g(明 は,iヅ3tに砲々ゐ瓦斯 剤 を作用 さ澱
呼煽 動 忠曹脈管清野よ挿 く執遊するこ とを観凱
長o
yctlgCT-aGaharl,はがキブ畑 心臓 の柳 城錘 動
を認軌 叉背脱離鼓動の逆流を観繋 したo Lかしこ?
翫端は Nicotirleの作月ほほ考えられ ない O それ練燕
斉は処理L:ない郡桝哲にも諌められ るか らで あるO
山(恥 転ヵィコの曹踊 式,'の澄韓が鹿 郁 撤 ,混B
防 虫 科 学



























































YL;lPeretal･ (93)は Nicotile に対するワモ
I/'ゴ'キブリの解毒機構を研究し,貴を浄んだ hcmo-








































び同視Lたo Nie‖tincは C.qcrinc よまりヰ潮 瀞刺戟





















































機溝が附党別 L, Riehards& Cutkomp(63)や
C,atlse皮Smaragdova(22)笹によって研究されて
いるが範 ⅠⅠ鞘で術に,配に精工Ⅰ報では昆虫に対する















































M &… :J.Econ.Ent.34,即 (1041)(3封
JrnrtZCll,A.氏F･Wilcoxon :Tr;lYauXVe
c壷 ･r.Il'tCm at･d'Ent･ユ932,289(lf)33日 Wト
lcr)冗()n& IJaユItZCll･'Coltr･おりyCeThomp･rlSt･







































































A.:SoapLq馳 北 .Chem･漕 JlT,1ユ9∴工数
(1-Lはβ) (Sti)Welsh,J･&lJ･GC)rdor]-･∫,Cel工ulal
艮Comp,Ll'h画 ol･叫 147(】舶7) (87)Wjgg-
1C.qⅣ()rth,V.T3∴;Nat汀e,王53,'493(1944上(SS)
TTT:J･E叩 ･臥 率21,97脚茄) (鮒)Wi伽 x叫
が,&A..打'Ttlrtzell.'ConCt.T3oyceThomp.JrlSt.
3,1(7.9tlil.) 仰 ).東棟正俊 &野!-磯 章:静岡塵紙
酢 闇 制 勅 軸 如来 J･F･‥･J･Agr･ユ垂
戯













1O･BliSSのプ吋ピッ1･法による襲畳死亡率曲線の計算 河 ･野 達 郎
は t; め k
殺虫剤の効力をできるだけ客観的371確にしろにはど
うすればよいかa これはまさしく4-:物釈放 CIBiol｡g-



























味をもつか坤 勝 巳基敦medianl押 aldose- 略し








王 二,/'::::1-:㌍ ~二 ･二1.I:I.i:嵩 ∴ ･::l:.;:～,I.-i:. ､
計罫の方法などについておおくの研究がなされてきた.
したがってそれらの方法の多くはそのまま殺虫剤試験
の場合にもみちぴきいれられる必夕闇J;l舟 もっていた｡
なかでも熱盤-死亡率曲硯の分析をめぐっての研究は
規時日のあいだにい鞄じるしい進尾をみ,ここにとり
あげようとする131iss(2)(a)(也)のプロビット変換によ
る分析の方放などはその理静的去鋤か二おいでもまた数
学棚等璃さの鮒こおいでもきわ秒こすぐれたものであ
Eフその実時はたかく評価されているO常況わがくにに
おいでもこの方激が殺虫試験結果の分析,計瓢こひ7'
く即 は 九つつあるので,こうした万両の研矧盈土ず
さわも諾々の賓制もあり,あえてここにその方法の概
粟を紹介し七みることとした｡いうならばこの附 的
意図するところはこの方法の理論的説明というよりは
むしろ分析 計I･罪の芋鰐の技融 勺な輔を具体的な.'J,港
もって示すことにあるのであって,だれもがすぐに適
用できることを朗勺とした｡したがって説明のたらな
いところも少くないがとくに理論的な瀧明智のぞむ方 .
は大沢及び長沢(I),乃寅は大沢'･5)の論文など釧 召.され
Lることをおすすめしたい｡､
理論のあらまし
この-方法を怖訟するにあたってまずこれがどのよう
にしてう漂れてきたか,そかがよってたつ理論的娘塵
をも諾･程犀あきらかにしておくことはこの方法をよi17
況く塩酵すlるために役だつと.吸うのでかんたんにのべ
てみよう｡
い澄ある殺虫剤について,その壁:簸ない7)い7)にか
えである種め昆虫がそれぞれどんな割合で死亡するか
をLらべてみるOそうしてその舘紫を,薬盟を株制忙と
ってRl武してみると一般にそれはkd,'ユ図にみられるよ｣
うな関係になるだろうUすな-おちある菓亀で∴まじめ七
死亡が起りその紺亡率の増加の程渡は敢跡 ま徐々で
るがしだいにその朋 摘q倉を轡しやがで填たその聯
率はゆるやかとなりついには100,oro'の死亡率に蓮す
といった S字形の曲線- いわゆるSigmoid
rveでし＼め寄れるかん机 ､がみもれる場合が多い9
